



Недостаточность фетоплацентарной системыдо настоящего времени остается одной из актуальных проблем современного акушерства,
осложнения которой играют существенную роль в
структуре перинатальной заболеваемости и смертнос
ти [13]. Патологические процессы, протекающие в
системе «мать – плацента – плод», вызывают гипок
сию, которая усиливает микроциркуляторные нару
шения у новорожденных, что приводит к снижению
резервных адаптационнокомпенсаторных возможнос
тей организма. Активное влияние на реологические
свойства крови оказывают эритроциты. Связано это,
прежде всего, с наличием в них тромбопластическо
го фактора – эритроцитина, который при гемолизе
выделяется в кровяное русло, усиливая агрегацию
тромбоцитов и ухудшая реологические параметры
крови [46]. Этот компонент является фосфолипи
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Недостаточность фетоплацентарной системы до настоящего времени остается одной из актуальных проблем современ
ного акушерства, осложнения которой играют существенную роль в структуре перинатальной заболеваемости и смер
тности. Изменения реологических свойств и коагуляционного потенциала крови приводят к снижению адекватного га
зообмена в тканях и могут приводить к гиповолемии, гемоконцентрации, отеку тканей.
Цель – изучить обратимую агрегацию эритроцитов у новорожденных от матерей с хронической фетоплацентарной не
достаточностью (ХФПН).
Материалы и методы. Обследовано 102 новорожденных ребенка, из них 15 доношенных детей группы контроля и
87 новорожденных различного гестационного возраста от матерей с хронической фетоплацентарной недостаточнос
тью (ХФПН). Определены показатели обратимой агрегации эритроцитов (ОАЭ) в микрообъемах крови вибрационным
фотометрическим способом на экспериментальной установке на 57 сутки жизни и в 1 месяц.
Результаты. Установлено, что у детей от матерей с декомпенсированной формой ХФПН в конце раннего неонаталь
ного периода отмечалось достоверное снижение показателя полупериода агрегации эритроцитов при повышенном ин
тегральном коэффициенте агрегации и индексе агрегации в сравнении с новорожденными группы контроля.
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ERITROCYTES’ AGGREGATIVE ACTIVITY IN NEWBORNS FROM MOTHERS 
WITH DIFFERENT FORMS OF FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY
At present insufficiency of fetoplacental system remains one of the actual problems in the modern obstetrics. Its complicati
ons play the significant role in the structure of perinatal morbidity and mortality. The changе of blood rheological properties
and coagulation potential lead to the decline of adequate gas exchange in the tissues and can provoke hypovolemia, haemo
concentration, swelling of the tissues.
Purpose – to study the reversible aggregation of red blood cells in newborns from mothers with chronic fetoplacental insuf
ficiency.
Materials and methods. 102 newborn children were examined: 15 of them were full term children (control group) and 87 new
borns of different gestation term from mothers with chronic fetoplacental insufficiency. The indicators of the erythrocytes’
reversible aggregation in blood microvolumes were defined with vibrating photometric method in experimental setup on the
57th days of life and at the age of one month.
Results. It was established, that at children from mothers with decompensated chronic fetoplacental insufficiency the aut
hentic depression of the indicator of a halfcycle of aggregation at the raised integrated factor of aggregation and aggrega
tion index became in the end of the early neonatal period in comparison with newborns of group of the control.
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дом из группы кефалинов и действует аналогично
тромбоцитарному фактору 3. Изменения реологичес
ких свойств и коагуляционного потенциала крови
приводят к снижению адекватного газообмена в тка
нях и могут приводить к гиповолемии, гемоконцен
трации, отеку тканей, диапедезным кровоизлияниям
в жизненно важные органы [711]. Поэтому исследо
вание агрегационной активности эритроцитов необ
ходимо для дополнительной диагностики расстройс
тва микроциркуляции и проведения своевременной
эффективной терапии.
Цель работы – изучить обратимую агрегацию
эритроцитов у новорожденных от матерей с хрони
ческой фетоплацентарной недостаточностью (ХФПН).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 87 новорожденных детей различ
ного гестационного возраста от матерей с ХФПН и
15 здоровых доношенных с физиологическим тече
нием раннего неонатального периода (контрольная
группа). В I группу вошли 27 новорожденных от
матерей с компенсированной формой хронической
фетоплацентарной недостаточностью (ХФПН), из
них 14 доношенных и 13 недоношенных III степе
ни. II группу составили 30 новорожденных от мате
рей с субкомпенсированной формой ХФПН, из них
8 доношенных, 15 недоношенных III степени и 7 не
доношенных IIIIV степени. В III группу вошли 30 не
доношенных новорожденных от матерей с декомпен
сированной формой ХФПН, из них 15 недоношен
ных III степени и 15 – IIIIV степени. Физическое
развитие новорожденных соответствовало сроку гес
тации. Разделение матерей по формам ХФПН было
проведено после проведения ультразвукового иссле
дования плаценты и антенатальной кардиотокограм
мы.
Проводили определение показателей обратимой
агрегации эритроцитов (ОАЭ) в микрообъемах кро
ви вибрационным фотометрическим способом на экс
периментальной установке на 57 сутки жизни и в
1 месяц. Кровь для исследования (в объеме 0,05 мл)
стабилизировали гепарином (50 ЕД на 1 мл крови).
Принцип измерения был основан на свойстве крови
изменять свою оптическую плотность в зависимос
ти от степени агрегированности эритроцитов. Изме
ряя интенсивность света, проходящего через иссле
дуемую пробу крови, с одновременной регистрацией
величины механического воздействия, разрушающего
агрегаты, определяли показатели обратимой агрега
ции эритроцитов, характеризующие: U0 – минималь
ную механическую прочность агрегатов эритроцитов
(В); Ud – максимальную механическую прочность
агрегатов эритроцитов (В); t – полупериод спонтан
ной агрегации эритроцитов (с) и А – амплитуду фо
тометрического сигнала, характеризующую количес
тво эритроцитов, участвующих в процессе обратимой
агрегации (мм). При этом значение U0 определялось
как величина, начиная с которой происходило увели
чение оптической плотности крови (то есть начало
разрушения цепей агрегатов), а Ud – как величина,
при которой происходило разрушение всех агрегатов
до отдельных эритроцитов. Величину τ определяли
как время, в течение которого амплитуда фотометри
ческого сигнала изменялась на 50 %. На основании
измеренных значений показателей обратимой агре
гации эритроцитов расчетным путем определяли ин
декс агрегации Ja = Ud / t (усл. ед.), характеризую
щий соотношение агрегационных и дезагрегационных
процессов и интегральный коэффициент агрегации
K = U0 × Ud × A / t (усл. ед.).
Статистический анализ проводили при помощи
пакета программ Statistica 5.0 (StatSoft, Ink.). Про
верка нормальности распределения выборок прово
дилась с помощью Wкритерия ШапироУилки. Для
каждого показателя в группах наблюдения вычисля
лись: среднее значение (X
_
) и средняя ошибка сред
ней величины (m). Достоверность различия для вы
борок между двумя средними оценивалась по Uкри
терию МаннаУитни. Различия между средними ве
личинами в сравниваемых группах считались досто
верными при р < 0,05.
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АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ОТ МАТЕРЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели обратимой агрегации эритроцитов у
новорожденных группы контроля и в зависимости
от клинической формы материнской фетоплацентар
ной недостаточности представлены в таблице. Полу
ченные данные ОАЭ у новорожденных от матерей с
компенсированной и субкомпенсированной формами
ХФПН на 57 сутки жизни достоверно не различа
лись с аналогичными показателями детей контроль
ной группы. Однако данные ОАЭ периферической
крови у недоношенных новорожденных III группы
в конце раннего неонатального периода характери
зовались достоверно сниженным показателем полу
периода агрегации до 49,48 ± 5,28 сек. (р < 0,001)
и повышением интегрального коэффициента агрега
ции (К) (1112,81 ± 194,42 усл.ед.) (р < 0,001), ин
декса агрегации (Ja) (р < 0,001) до 1,86 ± 0,19 усл.
ед., в сравнении с новорожденными группы контро
ля. Геморрагический синдром клинически проявлял
ся у 11,7 % детей III группы.
К концу неонатального периода (28 сутки жиз
ни) у новорожденных от матерей с декомпенсирован
ной формой ХФПН показатели ОАЭ улучшились и
не отличались от данных группы контроля.
Повышение обратимой агрегации эритроцитов у
новорожденных III группы могло способствовать уве
личению повреждаемости в кровотоке агрегирован
ных эритроцитов с высвобождением тромбопласти
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Примечание: * p < 0,001 уровень значимости при сравнении с контролем.
Note: * p <0.001 significance level when compared with the control.
Таблица 
Показатели обратимой агрегации эритроцитов у новорожденных в зависимости 




Indicators of reversible aggregation of erythrocytes in newborns, 






ческих веществ, ухудшением реологических свойств
крови, приводящим к вторичным нарушениям мик
роциркуляции с развитием локального стаза и уси
лением гипоксии.
ВЫВОДЫ
Показатели ОАЭ периферической крови у недо
ношенных новорожденных от матерей с компенси
рованной и субкомпенсированной формами ХФПН
достоверно не различались на протяжении всего не
онатального периода. Только у детей от матерей с
декомпенсированной формой ХФПН в конце ран
него неонатального периода отмечалось достоверное
снижение показателя полупериода агрегации при по
вышенном интегральном коэффициенте агрегации и
индексе агрегации в сравнении с новорожденными
группы контроля.
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